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論 文 の 要 旨 
題 目 数式の構造的理解の促進を指向した作問学習システムの設計・開発と実践的利用 
(Design, Development and Practical Use of Problem-Posing Systems Promoting Structural 
Understanding for Arithmetic and Mathematics Expressions) 
 






































































ついても分析した．また，中学 3年生 1クラスを対象に 1時限の教育現場での実践利用も行い，システム
による継続的な作問活動が観測され，システム利用成績から，システムによる演習が因数分解の能力を要
求することを示唆する結果が得られた．学習者へのアンケート結果，教員へのヒアリング結果からも，シ
ステムが学習者に利用可能で，因数分解を学習する上で有用と考えられる感想が得られたので，その結果
についても述べる． 
第 5章では，これらの研究のまとめを行い，成果と課題について述べる． 
